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Editorial
STE NÚMERO de ESTUDOS AVANÇADOS  procura completar e, em alguns
aspectos, aprofundar a matéria do dossiê Amazônia brasileira I,
publicado na edição de janeiro-abril de 2005.
Tendo sempre em mente o caráter limitado, portanto não exaustivo,
de ambos os dossiês, a editoria da revista entendeu avançar em três dire-
ções:
(a) retomando temas amplos e problemas de interesse permanente
como o conhecimento do ecossistema em transformação, a de-
fesa da biodiversidade da região e a questão fundiária que afeta
toda a economia da Amazônia;
(b) direcionando o foco para determinadas áreas em que a dimensão
social é nuclear como a pesca sustentável, a reserva Mamirauá,
os processos de ocupação em fronteiras e a Zona Franca de
Manaus;
(c) dando, enfim, o necessário relevo à memória das instituições
científicas nacionais e internacionais que vêm, há décadas,
pesquisando os múltiplos aspectos desse verdadeiro continente
que é a Amazônia.
O dossiê Amazônia brasileira II contempla, assim como o anterior,
algumas expressões simbólicas e criativas da cultura da região Norte. São
vozes que vêm da música, da poesia e da festa religiosa.
A presente edição não se esgota no dossiê temático. Chamamos a
atenção do leitor para os textos que versam sobre tópicos diferenciados
de  educação superior e história cultural. Ao lado de uma avaliação cientí-
fica da pós-graduação brasileira, a revista inclui reflexões sobre alguns
intelectuais franceses cuja presença entre nós foi e ainda é significativa:
Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Lucien Goldmann.
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